





Cтаття присвячена удосконаленню теоретичних положень маркетин-
гового аналізу науково-технологічного розвитку регіону. Доведено
роль маркетингу як інструмену формування регіональних інновацій-
них ланцюгів.
Постановка проблеми в загальному вигляді полягає у тому, що
в умовах української дійсності проблеми впровадження техноло-
гічних інновацій залишаються невирішеними, що дозволяє вису-
нути гіпотезу щодо наявності системи факторів, які гальмують
процес розвитку трансферу технологій. Зокрема, неадаптованість
регіональної науки до роботи в ринкових умовах. Наукові органі-
зації не націлені на вирішення актуальних соціально-економічних
проблем регіону, їх організаційна структура не є клієнтоорієнто-
ваною, відсутні відділи маркетингу. Отже, необхідно створити
таку систему науково-дослідних та експериментальних робіт, яка
забезпечить ефект взаємозв’зку науки, техніки, технології та мар-
кетингу, що дозволить переорієнтувати дослідження на комер-
ційно значущі розробки [1; 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що
різні аспекти формування, розвитку та впровадження концепції
маркетингу інновацій досліджували українські вчені Ю. А. Дай-
новський, С. М. Ілляшенко, Є. В. Крикавський, Н. В. Куденко,
П. А. Орлов, А. Ф. Павленко, П. Г. Перерва, Т. О. Примак,
І. Л. Решетнікова, Л. Ф. Романенко, Л. І. Федулова, С. К. Харіч-
ков, О. К. Шафалюк, Н. Чухрай та ін. Вагомий внесок зробили
економісти інших країн: Д. Аакер, І. Ансофф, Г. Л. Багієв,
П. Друкер, Д. Кліланд, Ф. Котлер, Т. Левітт, Г. Мінцберг,
М. Портер та ін. Між тим, потребує удосконалення методика мар-
кетингового аналізу з урахуванням особливостей властивих регі-
ональному інноваційному комплексу.
Як невирішену раніше частину проблеми можна виділити те, що
незважаючи на ґрунтовність існуючих теоретичних розробок, наяв-
ність узгоджених думок фахівців, недостатньо дослідженими є спе-
цифічні особливості поняття маркетинговий аналіз регіонального
інноваційного комплексу [3—7]. Тому має місце гостра потреба
глибокого, комплексного наукового дослідження таких категорій,
як аналіз маркетингового середовища регіонального інноваційного
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комплексу, сегментування, позиціонування. Тобто, регіональним
органам управління слід за допомогою маркетингового інструмен-
тарію більш суттєво впливати на формування методології та вибір
механізмів реалізації стратегій розвитку інноваційного комплексу.
Метою статті є вдосконалення теоретичних положень, що ха-
рактеризують алгоритм маркетингового аналізу інноваційного
ланцюга регіону.
Інноваційний ланцюг схематично має вигляд: «наукові органі-
зації — підприємства». Маркетинговий аналіз ефективності фун-
кціонування інноваційного ланцюга Одеської області включає:
1. аналіз маркетингового середовища;
2. виявлення маркетингових можливостей;
3. сегментування ринку збуту;
4. вибір цільових сегментів ринку збуту;
5. позиціонування.
Аналіз маркетингового середовища виконаємо за допомогою
SWOT-аналізу (табл. 1).
Таблиця 1
SWOT-АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЛАНЦЮГА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сильні сторони Можливості
1. велика кількість науковців;
2. мультигалузева система вищої
освіти та наукових організацій;
3. розгалуджена система підготовки
наукових кадрів;







8. наявність сформованих транспо-
ртних комплексів;
9. наявність сформованого рекре-
аційно-туристичного комплексу;
10. наявність сформованої сфери по-
слуг
потреба у впровадженні більш про-
гресивних технологій через:
• старіння основних фондів
підприємств;• здорожчення енергоносіїв;• погіршення екологічної ситуації
Слабкі сторони Погрози
1) відтік кадрів;
2) непристосованість до роботи в
ринкових умовах
1. конкуренція на ринку науково-
дослідних робіт;
2. недовіра до вітчизняної науки;




Сильні сторони. За показником кількості наукових працівни-
ків у загальній кількості зайнятих Одеська область займає четвер-
те місце в Україні: на 204 працюючих жителів області припадає
один науковець (табл. 2).
Таблиця 2









Харківська 16105 1206 75
Запорізька 6474 777 120
Дніпропетровська 10002 1454 145
Одеська 4987 1018 204
Луганська 4751 990 208
Львівська 4474 976 218
Донецька 7115 1997 281
Сумська 1755 512 292
Київська 2319 731 315
АР Крим 1811 843 465
За показником кількості аспірантів Одеська область займає
третє, а по кількості докторантів — друге місце в Україні (табл. 3).
Таблиця 3
КІЛЬКІСТЬ АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
(КРАЩІ 10 ОБЛАСТЕЙ)












АР Крим 572 22
Черкаська 484 19
Середній оклад працівника Національної академії наук України в
4 рази нижчий ніж середній оклад співробітника Російської Акаде-
мії наук. У країнах Європейського Союзу оплата праці науковців є
ще вищою. У результаті собівартість науково-дослідних робіт в
Україні за рахунок низької заробітної плати є нижчою ніж в інших
країнах.
Функціонально-економічна структура Одеської області харак-
теризується наявністю сформованих господарських комплексів
(рис. 1).
До господарських комплексів, що приймають участь у міжнаро-
дному розподілі праці, відносять.
1. Морегосподарський комплекс, у тому числі виробничі цикли:
транспортно-торговий; морепромисловий; портово-виробничий.
2. Рекреаційний комплекс, у тому числі виробничі цикли: сана-
торно-курортний; оздоровчий; туристичний.
3. Хімічний і нафтопереробний комплекс.
4. Науково-технічний та інноваційний комплекс.
До господарських комплексів, що приймають участь у націона-
льному розподілі праці, відносять.
5. Агропромисловий комплекс, у тому числі виробничі цикли:
зерново-виробничий; виноградарсько-виноробний; плодоовочекон-
сервний; маслобійно-жировий; тютюново-ферментаційний; ефіро-
олійний; м’ясопромисловий; молокопромисловий; бурякоцукровий.
6. Машинобудівний комплекс, у тому числі виробничі цикли:
судноремонт; сільськогосподарське машинобудування; виробницт-
во технологічного обладнання; станкобудування; електротехніка,
електроніка, приладобудування.
До виробничих циклів, що приймають участь у регіональному
розподілі праці, відносять: харчову промисловість, виробництво
транспортних засобів і встаткування, сферу ЖКГ, транспортні






















































































































































































































































































































































































































































































Слабкі сторони. Низька заробітна плата науковців призводить
до того, що перспективні молоді співробітники нерідко шукають
себе в інших сферах діяльності. Як відмічалось, у 2008 році чисель-
ність науковців зменшилась на 55 % порівняно з 1995 роком і
на 33,4 % порівняно з 2000 роком.
Також «вузьким місцем» є непристосованість до роботи в рин-
кових умовах. Історично розвиваючись в умовах державного
фінансування, українська наука не змогла перебудуватися на ро-
боту по замовленням бізнесу. Переважно більша частина фінан-
сування є бюджетною (табл. 4).
Таблиця 4
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ ЗА 2008 РІК
Джерело фінансування Частка в загальному фінансуванні,%
Бюджетні кошти (відомча тематика) 74
Гранти державних фондів 6
Гранти міжнародних фондів 8
Угоди з державними підприємствами 4
Угоди з українськими приватними
підприємствами
3
Угоди з іноземними підприємствами 4
До того ж, показники ефективності науки в Одеській області
низькі навіть на всеукраїнському рівні. За обсягами виконаних
робіт на одного науковця Одеська область знаходиться на 14 міс-
ці в Україні (табл. 5).
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ СФЕРИ
ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ


























Можливості. В регіоні існує попит на науково-технічні роз-
робки, які є підгрунтям модернизації підприємств, оскільки бли-
зько 60 % основних фондів вичерпали ресурс. Фізичне і моральне
старіння основних фондів стимулює до необхідності їх заміни.
Зростає значимість прогресивних технологій, оскільки умовою
підвищення конкурентоспроможності підприємств є скорочення
витрат. За даними Мінпромполітики, впровадження енерго- і ре-
сурсоефективних технологій дозволить скоротити витрати ресур-
сів у металургії та машинобудуванні до 30 % (у деяких випадках
до 80 %), у хімічній галузі до 40 %.
Загрози. Зростає конкуренція на ринку з боку іноземних вироб-
ників наукових послуг і інноваційної продукції. Характерною є
недовіра до вітчизняної науки. Підтвердженням цього положення
є те, що за останні роки підприємствами Одеської області щоріч-
но тільки 4 % витрат спрямовується на дослідження й розробки, а
96 % витрат ідуть на закупівлю імпортного обладнання. Іншою
стороною проблеми є консерватизм вітчизняного бізнесу, який
вважає «нововведення» даремною витратою грошей. Ще біль-
шою погрозою є скорочення державного фінансування наукової
сфери. Крім того, перешкодою є недосконалість вітчизняної за-
конодавчої бази про захист прав інтелектуальної власності.
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Виявлення маркетингових можливостей. Маркетингові мож-
ливості інноваційного ланцюга — це перспективні напрямки йо-
го розвитку, реалізація яких дозволить підвищити інноваційність
регіональної економіки. Виявлення маркетингових можливостей
виконаємо за результатами SWOT-аналізу, скориставшись відпо-
відною матрицею (табл. 6).
Таблиця 6
МАТРИЦЯ ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Можливості Погрози












1) Маркетингова можливість: сильні сторони/можливості —
«Як скористатися сильними сторонами для реалізації можли-
востей?»
Концентрація зусиль наукових організацій на розробці інно-
ваційних проектів для діючих у регіоні господарських комплек-
сів, у першу чергу тих, які вносять найбільший внесок у внут-
рішній регіональний продукт.
2) Маркетингова можливість: сильні сторони/погрози — «Як
скористатися сильними сторонами для нейтралізації погроз?».
Концентрація зусиль регіональних органів влади і наукових
організацій на маркетинговій комунікативній політиці для просу-
вання досягнень регіональної науково-дослідної сфери. Підпри-
ємства регіону повинні бути ознайомлені з існуючими в їхній га-
лузі регіональними інноваційними розробками.
3) Маркетингова можливість: слабкі сторони/можливості —
«Як нейтралізувати слабкі сторони для реалізації можливостей?».
Створення порталу для підтримання процесів обміну інфор-
мацією між науковими організаціями та бізнесом. Для забезпе-
чення Інтернет-маркетингових зв’язків доцільно створити в струк-
турі кожної наукової організацій відділи маркетингу. Функціо-
нування порталу буде забезпечувати Управління освіти та науко-
вої діяльності місцевої державної адміністрації.
4) Маркетингова можливість: слабкі сторони/погрози — «Які
слабкі сторони та погрози викликають найбільші ризики?».
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Недопущення державного фінансування прикладних розро-
бок, результати яких не є конкурентоспроможними на національ-
ному та міжнародному рівнях. Зміна діючої процедури прийняття
рішення про фінансування прикладних розробок, де бізнес відсу-
нутий від прийняття рішень і її заміна на таку — де рішення прий-
мається консолідовано: при участі держави, науковців та бізнесу.
Сегментування ринку збуту. Під сегментуванням розуміють
розподіл покупців наукової продукції на групи за певними озна-
ками. Пропонується використовувати галузеву ознаку. Проран-
жуємо галузі, представлені в регіоні, за рівнем їх економічної ак-
тивності, тобто за розміром їх внеску у валовий регіональний
продукт (табл. 7).
Таблиця 7
НАЙБІЛЬШІ ГАЛУЗЕВІ СЕГМЕНТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Найменування Середня частка у ВРП, %
Сільське господарство 16,0
Харчова промисловість 15,7
Виробництво транспортних засобів і
встаткування 14,5






Вибір цільових сегментів ринку збуту. Вибір цільових сег-
ментів ринку здійснюється за допомогою критерієв сегментуван-
ня. Під критерієм сегментування розуміють спосіб обгрунтовано-
го вибору цільового сегменту. Пропонується у якості критерія
сегментування обрати конкурентоспроможність наукових органі-
зацій регіону, які працюють для галузей із значним внеском у ре-
гіональний економічний потенціал.
Як відмічалося, у 2008 р. науковою діяльністю в Одеській об-
ласті займалось 67 організацій, які виконували дослідження та
розробки більш як у десяти галузях науки. Іх основними напрям-
ками діяльності є наступні:
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a) біологія, рослинництво й харчові технології: Селекційно-
генетичний інститут, Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут холодильної техніки і технології «Агро-
холод», НДІ «Біотехніка»;
b) морегосподарський комплекс: «Одеський центр Південно-
го науково-дослідного інституту морського рибного господарства
та океанографії», Одеська філія інституту біології південних мо-
рів ім. О. О. Ковалевського, Інститут проблем ринку та економі-
ко-екологічних досліджень, Відділення гідроакустики морського
гідрофізичного інституту, НДІ морського флоту, Український на-
уковий центр екології моря, Проектно-дослідницький і науково-
дослідний інститут морського транспорту;
c) промисловість і інфраструктура: НДІ Атомних електро-
станцій, НДІ Проектреконструкція Одеська філія; Фiзико-
хiмiчний інститут iм. О. В. Богатського, Спецiальне конструктор-
сько-технологiчне бюро з дослiдним виробництвом Фiзико-
хiмiчного інституту iм. О. В. Богатського;
d) зв’язок: НДІ Зв’язку, НДІ Радіо й телебачення, НДІ Теле-
візійної техніки;
e) медицина й курортологія: НДІ Медичній реабілітації й
курортології, Український НДІ Медицини транспорту, НДІ Сто-
матології АМН України.
Цільовими сегментами ринку для інноваційної діяльності нау-
кових організацій Одеської області представляються наступні
сегменти (табл. 8).
Таблиця 8
ЦІЛЬОВІ СЕГМЕНТИ РИНКУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ






Позиціонування. Під позиціонуванням наукової продукції
слід розуміти знаходження актуальної тематики, в межах якої ре-
гіональна наукова організація здатна вирішити істотну проблему
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в цільових сегментах ринку більш конкурентоспроможним спо-
собом, ніж інші наукові організації. Аналіз проблем в цільових
сегментах ринку Одеської області дозволяє запропонувати на-
ступні актуальні напрямки наукової діяльності.
Сільське господарство. Основними проблемами сільського
господарства регіону є наступні:
a) Посухи. Регіон є областю ризикованого землеробства,
средньорічний обсяг опадів становить приблизно 350—380 мм.
Для порівняння в лісостеповій зоні, найсприятливішій для рос-
линництва, до якої входять Вінницька, Черкаська, Полтавська,
частково Харківська й Сумська області, у середньому, випадає
приблизно 600—800 мм опадів на рік. Актуальними є наукові до-
слідження за тематикою — розробка нових засухостійких сортів
зернових і олійних культур.
b) Збитковість тваринництва. Висока собівартість кормів і
низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва призводять
до його збитковості. Окупність м’ясного тваринництва складає
до 50 %. Актуальними є наукові дослідження за тематикою —
розробка технологій виробництва ефективних кормів для тва-
ринництва.
Харчова промисловість. Йдеться про переробну промисло-
вість, що орієнтована на сільськогосподарську продукцію Одесь-
кої області. Інноваційна складова розвитку харчової промислово-
сті повинна базуватися, насамперед, на розробці
взаємопов’язаних високотехнологічних рішень щодо створення
широкої мережі малих переробних підприємств для своєчасного
збору, первинної обробки та збереження продуктів тваринництва
і рослиннитцва.
Сфера ЖКГ. Основним напрямком інноваційної активності
повинні стати розробки щодо підвищення енергоефективності,
використання альтернативних джерел енергії, зменшення втрат
води, тепла і електроенергії, підвищення терміну функціонування
обладнання та інфраструктури.
Транспортні послуги. На території Одеської області перебу-
вають три найбільших морських торговельних порти України, що
робить регіон найважливішим транспортним вузлом. Серед проб-
лем, з якими стикається транспортний комплекс Одеської облас-
ті, слід зазначити:
a) критичний стан портової інфраструктури: ресурс портових
кранів вичерпаний на 95 %;
b) недостатнє впровадження інформаційних технологій у до-
кументообіг;
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c) недостатня потужність логістичного обладнання.
Інноваційні зусилля доцільно сфокусувати в наступних на-
прямках:
a) удосконалення логістичної інфраструктури;
b) зниження собівартості транспортних послуг;
c) поліпшення екологічної безпеки.
Таким чином, маркетинговий аналіз інноваційного ланцюга
Одеської області показав наступне.
По-перше, мізерне фінансування. Для багатьох наукових ор-
ганізацій державний бюджет є єдиним джерелом доходу. Страте-
гічним завданням є зростання розмірів фінансування науки при-
ватними структурами.
По-друге, неадаптованість регіональної науки до роботи в рин-
кових умовах. Наукові організації не націлені на вирішення ак-
туальних соціально-економічних проблем регіону, їх організа-
ційна структура не є клієнтоорієнтованою, відсутні відділи мар-
кетингу.
По-третє, неефективна процедура розподілу державних коштів
на фінансування наукових розробок. Зараз існують два методи —
базове та програмно-цільове фінансування. Базове фінансування
спрямоване на розвиток дослідницької інфраструктури, збере-
ження і підготовку наукових кадрів. Його розподіл здійснює Ка-
бінет Міністрів України. Цільове фінансування розподіляється на
конкурсній основі. Проте, результати наукових досліджень орга-
нізацій, які виграли тендер, не стають інноваціями. Тому, Управ-
ління освіти та наукової діяльності місцевої державної адмініст-
рації повинна створити систему комерціалізації наукових
розробок.
По-четверте, відсутність організованого ринку наукових уста-
нов та бізнесу. Управління освіти та наукової діяльності місцевої
державної адміністрації повинно створити віртуальний ринок за
допомогою спеціального порталу. Інтернет-середовище повинно
стати місцем формування господарських зв’язків і простором
здійснення комунікаційної політики спрямованої на усвідомлення
бізнесом необхідності інновацій та просування конкурентоспро-
можних інноваційних розробок. Стратегічним завданням є до-
сягнення ситуації, коли з одного боку, не менш 70 % керівників
підприємств були б проінформовані про існуючі у галузі іннова-
ційні розробки, а з іншого боку, щоб усі керівники науково-
дослідних установ орієнтувалися у актуальній для бізнесу регіо-
нальній тематиці. Органи влади, виступаючи в ролі «рекламного
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